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HARRY W. BURKHARDT DAVII) O. ELLIOTT RICHARD P. GRIESER E. RAY HEITHAUS 
WILLIAM M. NORIHWAY GEORGE M. VOGELEI JEFFREY C. NORTHUP 
Song 
So walking the green 
stones, the white stones of this path 
I have so little to think. Strange 
but I have no memory of walking, only 
the protracted image of cold trees 
in the sun, light streaming 
around them. 
Any less of me 
in that movement 
and there would be 
none, nor any walking now. 
Daniel Mark Epstein 
ALPHA DELTA PHI 
'4 
pictured: K. F. Bell, G. W. Blackmer, C. G. Blauvelt, K. Davis, J. A. Goldberg, J. H. Greller, 
R. P. Grieser, J. M. Haning, J. F. Haskins, D. M. Hollingsworth, F. W. Learner, W. M. Lokey, 
W. Lowery, E. R. Mancini, E. R. Plunkett, R. H. Poole, S. R. Rainka, S. W. Revo, D. B. 
Thomas, J. C. Thompson, R. D. Wilson, J. P. Alspaugh, C. L. Burton, J. E. Irving, D. E. 
Johnston, J. W. Kirk, H. F. Mantell. 
Left of center tree, left to right: G. M. Vogelei, R. D. Coe, P. J. Jones, R. D. Parson, P. R. 
Campbell, S. R. Dorrance, L. H. Witner, P. H. Rigali, B. B. Denniston, D. M. Fleming, E. P. 
Scarlett, J. Meigs, J. G. Kelly, J. S. Hecox, A. H. Bowman. Right of center tree: W. M. 
Northway, R. S. Maclntyre, R. E. Pope, J. K. Keresey, R. S. PfeifTer, S. S. Davis, E. L. Smyth, 
T. J. Murray, M. Ulrey, J. D. P. Osborn, M. J. O'Brien, S. D. Wrightington, J. Train. Not 

OWEN YORK, JR. 
Chairman, Department of Chemistry BAYES M. NOR TON (1903-1967) 
JAMES M. PAI'PENHAGEN 
Chemistry 
MICHAEL A. TANNENBAUM MITCHEL B. SOSIS 
27 Chemistry 
umti 
Record: Defiance 37—Kenyon 0; Centre 33—Kenyon 7; 
Marrietta 40—Kenyon 6; Hiram 21—Kenyon 19; Wooster 
52—Kenyon 0; Oberlin 14—Kenyon 13; Mount Union 
/•J m 
^ «4I 
COACH PHIL MORSE 
Athletic Director 
Members: Abrams, Allen, Alexander, Blauvelt, Brightman, Burton, Carlson, Carter, Christen, Conry, 
Czuba, Davis, Direnfeld, Falkenstine, Federer, Fitch, Foulkrod, Fritz, Geiger, Graniero, Greller, Grieser, 
Haupt, Hayes, Helton, Herbst, Herron, Jones, Kalbrunner, Keiner, Kelly, Kress, Lokey, Myers, Nordberg, 
O'Donnell, Osborn, Parson, Pendergraph, Perry, Peterson, Poth, Profusek, Schneider, St. Georges, Seibel, 
D. Ulery, M. Ulery, Wrightington, Zagol, Ziurys. 
ALPHA SIGMA CHI 
Not pictured: H. J. Askenase, C. H. Beasley, R. G. Cinquina, M. S. Cross, L. A. 
Gale, R. Giarraputo, W. P. Holloway, R. C. Malley, J. A. Marks, C. D. Maurer, J. 
H. Moffitt, J. C. Northup, D. J. Omahan, W. F. Paraska, S. R. Sant, J. K 
Thomson, M. D. Wollam, R. E. Andrews, J. Chu, I. H. Dorfman, P. J. Galier, R. B 
Keeping, M. R. Kurcias, T. B. McAdams, M. W. Nielsen. R. B. Russo, J. Font. 
Left to right down the stairs: T. R. Baley, D. P. F.mmens, G. A. Loving, P. A. 
Fluchere, H. A. Levy, T. E. Ulrich, R. J. Roesky, J. Ehrenwerth, M. R. Kurcias, E. 
P. Allemano, R. B. Gelfond, R. L. Smith, W. P. Villecco, M. R. Dunp, S. Matteo. 
Below: R. R. Irons, unidentified, T. G. Bentson, D. G. Williams (upside down), E. 
B. Herr, J. T. Eastman, R. S. Alper, F. R. Llewellyn, R. S. Tomsick, N. B. Hall. 
Mikesell. In the water: B. C. Dale, F. H. Bump, J. A. Fisher. Not pictured: L. A 
Frescoln, S. G. Hannaford, S. Skinner, L. Uttal, S. L. Willner, P. S. Young, A. N 
Apostolaros, R. P. Bird, M. S. Hill, G. G. I-enske, D. M. O'Connor, H. A. Wolcott. 
Left to right: J. M. Rainey, F. M. Langstrom, P. B. Eldridge, J. W. Gaynor, D. G. 
Thomas, M. D. Batchelder, unidentified, unidentified, K. R. Baldridge. On branch: 
A. G. Crane, J. K. Kalinowski, B. P. Goode, R. D. Rahmes, D. F. Grum, L. K 
CHRISTOPHER T. CONNELL 
WILLIAM N. CUMMING 
MICHAEL C. JOHNSTON 
CLARKE HOB HIE JAMES A. PATTERSON 
JAMES E. MICHAEL 
Chairman, Department of Drama 

THE ZOO STORY 
THE SERVANT OF TWO MASTERS 
39 
H. DIETER RENNING 
\v 
BRUCE L. GENSEMER PAUL M. TH US 
BRIAN D. ABNER WILLIAM E. BENNETT 
Economics 
RICHARD C. FOX 
ANDREW H. BOWMAN 
Economics 43 Economics 
44 


Chairman, Department of English 
5 1  English 

English 5 4  
JOHN I). SUTCLIFFE 
58 
Record: Kenyon 6—Mount Union 1; Kenyon 1—Ohio State 0; Kenyon 4— 
Cedarville 2; Kenyon 4—Hiram 0; Kenyon 3—Heidelberg 1; Kenyon 5—Witt­
enberg 2; Kenyon 3—Wilmington 8; Ohio Wesleyan 4—Kenyon 3; Wooster 
3—Kenyon 2; Denison 4—Kenyon 1; C ollege Division NCAA Mid-east Regional 
—2nd place, Kenyon 4—Lake Forest 3, Wheaton 5—Kenyon 0. 
COACH BOB HARRISON 
Members: Lowery, Landis, Alpern, Smyth, Thomas, St. John, I^ighton, Northup, Rigali, 
A. Bersin, Nave, Becker, Bralower, Kaufman, Kaplan, Stickel, Peace, Skinner, Scranton, 
Mueller, Fleming, Baker, Lieberman, Meigs, P. Bersin, Haskins, Pope, Price Sullivan. 

EDMUND P. HECHT 
COACH: BOB HARRISON 
Members: Alexander, Cass, Dunlop, Finstrorn. Foster. Fox, 
Johnson, Marty, Parmelec, Rinka, Roesky, Ryan, Shook, 
Swart/.. 
Record; Kenyon 105—Capital 103; Kenyon 122—Wil­
mington 83; Kenyon 84—Baldwin-Wallace 69: Ashland 
65—Kenyon 51; Kenyon 124—Cedarville 94; Kenyon 
126—Findlav 106; Kenyon 94—Wabash 92; Rose Polytech 
N7—Kenyon 86; Kenyon 99—Missouri-St. Louis 81; 
Kenyon 133—Ky. Southern 94; Wittenberg 73—Kenyon 
72; Denison 80—Kenyon 76; Kenyon 131—Allegheney 87; 
Kenyon 96—Ohio Wesleyan 80; Kenyon 105—Marietta 
102; Kenyon 92—Hiram 78; Kenyon 94—Transylvania 79; 
Kenyon 125—Centre 75; Kenyon 78—Muskingum 65; 
Kenyon 104—Northwood 72; Kenyon 82—Heidelberg 72; 
Kenyon 116—Mount Union 69; Kenyon 113—Otterbein 
95; Kenyon 96—Oberlin 83; Kenyon 87—Oberlin 59 (OC 
Tourney); Kenyon 98—Wooster 81 (OC Tourney); Bald­
win-Wallace 85—Kenyon 82 (OC Tourney). 
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Public Affairs Conference Center 
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Members present: K. D. Alpern, R. C. Altman, L. W. Barnthouse, S. J. Collins, M. 
H. Field, G. H. Goldschmidt, C. J. Katz, R. D. Krupp, S. G. Menk, F. C. Mills, P. 
E. Muller, S. R. Powell, W. B. Robinson, C. S. Verral. Not pictured: H. A. 
Appelton, R. J. Brean, M. O. Burns, R. W. Dean, R. D. Garland, J. J. Henderson, 
|£& 
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M. L. Horwitz, D. L. Hunter, C. W. Kenrick, L. D. Lilien, R. E. Long, J. O. 
Mauldin, J. B. Perilman, M. Roueche, M. J. Schultz, P. E. Scranton, P. E. Skon-
berg, C. R. Woodhouse, P. B. Hodges, M. E. Kaplan, E. A. McNicoll, L. C. Sage, H. 
D. Stambor, W. J. Taggart. 
BETA THETA PI 
Top row standing, left to right: M. S. Walker, J. C. Franklin, S. N. Bralower, J. A. 
Rinka, J. W. Peterson. Middle row: B. B. Direnfeld, S. G. Ryan, D. O. Elliott, 
unidentified, R. B. Geiger, D. G. Profusek, G. L. Foster, S. R. Zagol, W. C. Johnson, 
C. J. Lane, E. Peterson, J. K. St. Georges, J. J. Foulkrod, J. J. Schneider, H. C. 
Carlson, A. Bersin, L. F. Finstrom, R. L. Ficks, G. P. Alexander, V. L. Johnson, J. 
A. Dunlop, C. A. Myers, G. L. Hayes, D. O. Ulery, H. B. Edelstein, R. C. Fox, C. 
W. Findlay. Lower row: J. A. Uppenheim, J. E. Nordberg, G. W. Fritz, R. W. 
Mueller, M. S. Frank, K. A. Conry, S. H. Forbes, R. F. Butz, W. G. Christen, R. C. 
Goetze, D. G. Swartz, S. B. VVuori. 
71 
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JOHN E. CARMAN PHILIP A. GEZON 
JAMES L. GILLESPIE 
THOMAS C. LANE 
H istory 7 4  
MICHAEL A. LIFF JOHN T. MOFFITT DOUGLAS E. REICHERT 
ROBERT R. NEWCOMB, JR. 
JOSEPH L. LAVIERL JR. 
J. BRYAN PERILMAN 
7 5  History 
CARL F. SEAS LRUM 
JOHN C. RISLER 
ROBERT T. SCHAFFNER 
RICHARD VV. STICKEL, JR. 
ROBERT E. FAFI 
JAMES K. THOMSON, JR. 
History 76 
77 
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The Prophet 
Hitching from Columbus 
the diviner 
prophet of Knox county picks me up, 
Henry Meeks. 
Who with two steel rods, each 
with a turn in the end can find out 
all there is to know. He says 
he's a doodle-bug. 
A doodle-bug follows the rods through fields, 
can feel it tug at anything 
lost or looked for, water 
or the farmhand's watch. 
God has made Henry a doodle-bug 
in his goodness. 
Hands gripped high on the wheel, 
rolling through Ohio, he holds 
a rod in the knuckles of each hand 
and taps them on the dash. 
No water here. None here. Nothing. 
Looking now for the lost tribes 
of Israel, or the Indian burial grounds. 
What causes 
hills to bubble up in land this flat? All this 
lost knowledge is a clatter in the rods. 
Replies are figured in a rhythm 
from that that speaks to what listens. 
Only Henry knows, and will not tell. Maybe 
he isn't sure. The question is the sound 
that interests me. We pass green mounds 
of red men sitting up; they buried them­
selves that way. 
What mystery in the sunlit rod 
or hands' moisture that struggles 
toward the well? 
Questions, questions, 
he said, 
what 
matter if the answer's in the sound. 
Daniel Mark Epstein 
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MEMBERS: 
W. H. Arnold 
R. Baker 
M. S. Bala ban 
R. A. Bell 
J. A. Brady 
W. R. Burt 
P. H. Cain 
S. Clay 
R. L. Cummings 
P. T. Day 
E. A. Dorsey 
E. B. Gaines 
G. M. Hahn 
C. S. Hayes 
D. C. Houghtlin 
J. B. Irwin 
D. S. Johnston 
P. C. Lathrop 
R. R. Leighton 
R. H. Levey 
E. E. Linder 
P. B. Lough man 
J. R. Maggs 
B. R. McKinney 
R. L. Niederst 
J. E. Nininger 
G. L. Offenburger 
A. W. Olbrich 
J. A. Park 
B. E. Pendleton 
J. B. Pittman 
J. F. Saari 
M. R. Scadron 
D. S. Thompson 
J. W. Zoller 
C. W. Armstrong 
T. N. Baker 
W. C. Calhoun 
C. J. Dougan 
J. C. Gaudry 
D. L. Gregg 
H. R.Griffith 
J. T. Grillo 
A.C.Hill 
J. M. McQueen 
W. A. Petryshyn 
D. G. Ralston 
N. E. Schmidt 
R. R. Terhune 
R. W. Weist 
P. F. Zoller 
81 
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Dean of Students 
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Notes 
I am not difficult 
ddled in the c 
ier to myself. 
I make it no better. I have made 
a fantasy that hears thunder 
Daniel Mark Epstein 

Record: Ohio Wesleyan 31—Kenyon 11; Wooster 29—Kenyon 13; Oberlin 23— 
Kenyon 16 ; Kenyon 25—Otterbein 18; Mount Union 35—Kenyon 25; Kenyon 23— 
Heidelberg 14; Kenyon 23—Dayton 17; Capital 21—Kenyon 15; Wittenberg 
39—Kenyon 5. 
Members: Aberant, Burkhardt, Davenport, J. Friis-Mikkelsen, Gaines, Gladstone, 
Grieser, Hill, Johnston, Lentz, Llewellyn, Nave, Smith, Taylor, Vogeler, Walker, 
Yorde. 
Members: Benjamin, Carlson, Direnfeld, 
Federer, Finch, Galier, Hall, Haraway, 
Hensley, Johnson, Kirk, Lewis, Lokey, 
Marty, Mayer, Myers, Petryshyn, Scran ton, 
Sosis, Stedje, Tuverson, Vedder, Yamauchi. 
Record: Marietta 80—Kenyon 56; Kenyon 81 */2— 
Heidelberg 54'/&; Kenyon 69—Washington anil 
Jefferson 47; Kenyon 69—Western Reserve 64; 
Ohio Conference Relays—14th; Cleveland State 
75—Kenyon 35; Otterbein 46—Kenyon 35; Capital 
103—Kenyon 32; Great Lakes Invitational—13th; 
Wittenberg 107—Kenyon 29; Hiram 69—Kenyon 
19; Oberlin 82—Kenyon 19; Muskingum 60 
—Kenyon 10'/2; Ohio Wesleyan 63'/4—Kenyon 10'/2; 
Otterl>ein 40—Kenyon lO'/fc. 
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Foreground, left to right: VV. J . Yost, M. S. Geston, j. A. Kenning, M. C. Herbst, J. 
M. Smyth (in shadows), II. M. Bootes, W. I . Wright, R. F. Gillett, D. E. Reichert, 
R. E. Poll, J. E. Carman. On machine above: A. II. Stewart, J. G. I uverson, W. S. 
Roller, H. B. Vess, S. I.. Bartlett, M. S. Walker, II. N. Doyle, J. G . I revorrow, J. D. 
Bootes, P. M. Cowen, M. I. Czuba (69), K. D. Ruttan, W. F. Corwin. Not pictured: 
W. H. Adams, P. W. Allen, B. F. Ball, II. K. Bandler, W. E. Bennett, G. Bradford, 
M. J. Brown, J. E. Carman, J. W. Connor, G. J. Hackman, D. G. Hale, T. R. 
Holder, W. T. R. Howard, G. J. Kalmbach, J. I. Kaufman, A. C. McElroy, P. D. 
McManus, D. R. Merrill, D. H. Miller, G. G. Pendergraph, R. St. John, B. F. 
Schwartz, T. R. Shiah, E. E. Shook, R. L. Stevens, II. T. Suratt, M. B. Vilas, J. W. 
I. Ayers, A. P. Cadoux, L. F. Davenport, J. G. Decker, G. G. Economics, D. C. 
Eisenman, J. S. Fackler, M. C. Herbst, D. A. Kress, D. M. Neff, T. L. Northrop, D. 
N. Taylor, M. L. Ulrey, S. B. Whitney , P. E. Poll. 
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KENNETH L. TAYLOR 
97 
FRANK I . EENIIRIM 
V. 
PAUL SCHWARTZ 
Chairman, Department of Music 
I 
CYRUS W. BANNING 
DANIEL KADING 
Chairman, Department of Philosophy 
RONALD E. McLAREN 
98 
ALAN SHAV/.IN 
GLENN E. BENDER 
RAYMOND S. PEEIEEER 
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JOSEPH FRANCE MICHAEL J. SCHULTZ JAMES W. BABCOCK. GARY R. REICH 
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Above, left to right: J. K. Morrell, M. S. Lambwin, D. A. Dunsmore. Window: M. 
I.. Bnrdine, R. I). McDowell. Foreground: J. A. Sinister, }. L. Burton, J. B. Mick, 
T. Caceci, G. B. Ott, H. B. Maule, A. P. Michels, A. G. Janos, R. S. Walters, S. R. 
Baird, A. J. Rapoport, C. L. Myers, A. J. LoBello, J. D. Harris, M. Cttmmings, R. 
B. Chapman. Not pictured: S. R. Baird, D. B. Bell, J. I). Bell, R. E. Burmeister, J. 
R. Butz, N. K. Eib, G. B. Ellsworth, H. C. Galganowicz, T. C. Lane, J. B. Ledlie, 
k. F. Lorenz, C. E. Olsson, T. R. Pirko, T. J. Shura, H. W. Soul, W. J. Stewart, R. 
P. Fine, M. L. Greene, E. I). Hoffman, J. W. Hunter, J. S. Klinedinst, J. L. 
Schriver, S. I). Spilman, W. J. Williams, T. D. Zimmerman. 
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L. THOMAS CLIFFORD 
Chairman, Department of Psychology 3 | 
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Pn 1 EDWARD L. HOFFMAN 
ROWLAND H. SHEPARD 
College Counselor 
JON L. WILLIAMS 
MICH ALL S. (ROSS 
MALCOLM A. I L INN 
EDWARD II. CAINES 
129 
Psychology 
JOHNSON M. HANINCi JR 
GEOFFREY J. HACKMAN 
CHARLES I). MAIRER 
LYNN S. SUMMERS 
Psychology 130 
Perhaps if we move through the field 
I his way, Christine, with your red scarf 
Waving, we can make of ourselves 
Something of beauty. Something easy 
1 o look on. Life is forever, art 
But a moment. As a boy I found 
All truth in two old - - - V 
People who blew gayly through a field i o / / ' O AV4 
And ii we go that way we may be young again 
^ ft 
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DONAI.l) L. ROGAN 
Chaplain 

Record: Akron I—Kenyon 0; Akron 7—Kenyon (i; Oberlin 4 
Kenyon 0; Oberlin 10—Kenyon 4; Marietta 14—Kenyon 0; Ohio 
Wesleyan 3—Kenyon 2; Denison K—Kenyon 0; Hiram (i—Kenyon 
4; Wittenlierg II—Kenyon 3; Kenyon 3—Wittenberg 2: Ashland 
13—Kenyon (»; Baldw in-Wallace 7—Ken\on 2. 
BASEBALL 
COACH: TOM McHUC 
Members: Bird. J. I). Bootes, Christen, Cleinmons, One, Corny, 
Dello Rosso, Dietrich. Direnfeld, Dorfinan, Haskins, Hatcher, 
Hayes, Jones, I a? veil ton. Lord, Matthew son, McCulloiigh, M< K irov, 
N'ininger, Nordlierg, Novak. O'Brien, Rosenberg. SchilT. Stevens. 
Background standing, left to right: F. R. Franke, R. V V. Wall ach. Foreground, left to 
right: C. L. Leach, J . 1). Morrison, R. E. 'Fa it, J. 1). Spen ce (holding sign), R. H. 
Bernstein, unidentified, R. J. Currier, C. H. Matthewson, J. R. O'Dair, unidentified, 
M. G. Skoning, L. S. Stuart, B. C. Landis, P. R. Seibel, R. A . Brown, P. A . Piraino, J. 
II. I eace. Not pictured: J. H. Bastian, J. E. Braslin, R. J. Glasebrook (taking pic­
ture), K. E. Herpolsheimer, F. C. Hollinger, 1) . E. Hutchinson, K. R. Klophaus, T. 
L. MacMath, 1). C. Math ews, D. K. Robertson, S. M. Schultz, S. Scott, G. I). Seeley. 
P. R. Walker, R. Wallace, T. J. Wildman, J. C. Boyd, R. F. Dello-Russo, P. W. 
I lalapatz, F. G. Hatcher, J. W. Hornick, S. D. Miller, C. E. Mttir. Background 
standing, left to ri 
Leach, J. 1). Mo 
unidentified, R. J 
Skoning, L. S. St u 
Peace. Not pictur 
K. E. Herpolshei 
MacMath, D. C. 
R.Walker, R. Wa 
patz, T. G. Hatch 
left to right: F. R. 
D. Morrison, R. E. 
R. J. Currier, C. 
Stuart, B. C. Lan 
pictured: J. H. B 
Herpolsheimer, T 
to right: C. L. 
R. H. Bernstein, 
entified, M. G. 
. Piraino, J . H. 
taking picture), 
Klophaus, T. L. 
G. 1). Seeley, P. 
so, P. W. Ha la-
round standing, 
C. L. Leach, J. 
n, unidentified, 
Skoning, L. S. 
J. H. Peace. Not 
picture), K. E. 
T. L. MacMath, 
D. C. Mathews, 1). K. Robertson, S. M . Schultz, S. Scott, G. D. Seeley, P. R. Walker. 
R. Wallace, T. J. Wildman, J. C. Boyd, R. F. Dello-Russo, P. W. Halapatz. T. G. 
Hatcher, J. \\ . Hornick, S. 1). Mil ler, C. E . Muir. Background standing, lef t to right: 
K R. I ranke, R. W. Wallach. Foreground, left to right: C. L. Leach, J. D. Morrison . 
R. E. I ait, J. 1). Spence (holding sign), R. H . Bernstein, unidentified, R. J. Currier, 
(.. II. Matthewson, J. R. O Dair, unidentified, M. G. Skoning, L. S. Stuart, B. C. 
Landis, P. R. Seibel, R. A. Brown, P. A. Piraino, J . H. Peace. Not pictured: J. H. 
Bastian, J. E. Braslin, R. J. Glasebrook (taking picture), K. E. Herpolsheimer. T. C. 
Hollinger, D. E. Hutchinson, K. R. Klophaus, T. L. MacMath, D. C. Math ews. D. K. 
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che library 
EDWARI) C. HEIN'I Z. Librarian, 
and l\ F. HILL, Readers Services Li­
brarian 
C. PE I ER KIDDER. 
Head Cataloguer 

JAMES R. BROWNE 
(March 22. 1904—August 8. I«H»7) 
ROBERI K. KENNEDY 
(November 20, I92.r>—June Ji. 1908 ) 
MAR I IN I.LI I HER RING JR 
(January l"». 1929—Apr il 4. 1908) 
RICHARD A. KUEBI.ER 
(April .r>. 1948— March 28. 1908) 
HAYES M. NOR I ON 
(Septemlrer 23, 1905—Octolrer 27. 1907) 
HLJIBER I D. PONSEN 
(July II, 1947—Decern!>cr 10, 1907) 
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faculty and administration 
bailey, f.e. p. 72 
h istory 
baly, a.d. p. 134 
religion 
banning, c.w. p. 98 
philosophy 
barker, w.f. p. 24 
chemistry 
batchelder, a.b. p. 40 
economics 
Ix'nnetl, r.e. p. 32 
classics 
blight, w.c. p. If) 
biology 
bond, r. p. 40 
economics 
lx>yd, d.e. p. 13 
art 
brehm, c.t. p. 40 
economics 
browning, r.s. p. 72 
history 
buechner, m.n. p. 40 
economics 
burns, r.d. p. 16 
biology 
church, p.d. p. 50 
cnglish 
dark, d.l. p. 16 
biology 
clilTord, l.t. p. 128 
psychology 
clor, h.m. p. 114 
|x>litical science 
crump, g.m. p. 50 
cnglish 
mitt well. p. p. 50 
cnglish 
cunnnings, s.b.,jr. p. 128 
psychology 
daniel, r.w, p. 51 
cnglish 
dittrich, p.p. p. 63 
gcrman 
donovan, a.b. p. 51 
cnglish 
dulski, j.a. p. 94, 112 
athletics 
evans, m.j. p. 72 
history 
fcsq, r.m., jr. p. 79 
mathematics 
finkbeiner, d.t., II p. 79 
mathematics 
frame, w.v. p. 114 
political science 
gensemer, b.l. p. 41 
economics 
goldwin, r.a. p. 114 
political science 
goodhand, r.h. p. 62 
french 
green lx*rg, g. p. 134 
religion 
greenslade, t.b„ jr. p. 108 
physics 
harrison, r.w. p. 59 
athletics 
harrold, h.h. p. 108 
physics 
harvcy, e. p. 62 
french 
haywo<xl, b. p. 63 
german 
heath, w.r. p. 51 
cnglish 
hecht, e. p. 63 
german 
heintz, e.c. p. 144 
librarian 
hettlinger, r.f. p. 134 
religion 
hill, p.f. p. 144 
r. s. librarian 
hobbie, c.p. 33 
drama 
hoffman, e.l. p. 128 
psychology 
horwitz, r.h. p. 115 
|x)litical science 
jegla, t.c. p. 17 
biology 
johnson, g.l. p. 24 
chemistry 
kading, d. p. 98 
philosophy 
kaeuper, r.w. p. 73 
history 
kidder, c.p. p. 144 
head cataloguer 
lendrim, f.t. p. 97 
music 
lindstrom, w.d. p. 79 
mathematics 
marcus, p.n. p. 115 
political science 
incculloh, w.e. p. 32 
classics 
mcgowan, s.r. p. 115 
history and (xditical science 
mchugh, t.f. p. 138 
athletics 
mclaren, r.e. p. 98 
philosophy 
mclcod, r.m. p. 79 
mathematics 
michael, j.e. p. 33 
drama 
miller, f., jr. p. 108 
physics 
morse, p.j. p. 29 
athletics 
mott, m. p. 51 
cnglish 
norton, h.m. p. 25 
chemistry 
pappenhagen, j.m. p. 25 
chemistry 
patterson, j.a. p. 33 
drama 
renning, h.d. p. 41 
economics 
roelofs, g.h. p. 52 
english 
rogan, d.l. p. 135 
religion 
russell, r.w. p. 91, 142 
athletics 
Schwartz, p. p. 97 
music 
seymour, b.p. p. 62 
french 
shavzin, a. p. 99 
philosophy 
shepard, r.h. p. 129 
psychology 
slate, j.f. p. 13 
art 
Stoddard, j.h. p. 79 
mathematics 
taylor, k.l. p. 97 
music 
titus, p.m. p. 41 
economics 
warner, h.l. p. 73 
history 
white, d.e. p. 
athletics 
williams, j.l. p. 129 
psychology 
wolff, s.s. p. 13 
art 
york. o., jr. p. 25 
chemistry 
yow, f.w. p. 17 
biology 
edwards, t.j. administration fold out 
dean of students 
feslcr. d.g. administration fold out 
ass't. to the president 
haywood. b. administration fold out 
provost of the college 
kushan, j.d. administration fold out 
director of records and admissions 
lund, f.e. p. 81 
president of the college 
rogan, d.l. p. 135 
chaplain to the college 
shepard. r.h. p. 129 
college counselor 
thomas. w.h., jr. administration fold out 
vice-president for development 
the class of '68 
abner, b.d. p. 41 
louisville, kentucky 
economics; highest honors, summa 
cum I<nt<le 
babcock, j.w. p. 109 
anoka, minnesota 
physics; high honors, cum laude 
baker, r.l. p. 73 
leechburg, Pennsylvania 
history; cum laude 
barnes, w.b. p. 52 
wyncote, Pennsylvania 
english; magna cum laude 
barnihouse, l.w. p. 17 
hamilton, ohio 
biology; honors, cum laude 
battle, j.w. p. 52 
tnuncie, indiana 
english 
beasley, c.h.. Ill p. 52 
hellam, Pennsylvania 
english 
beifeld, b.h. p. 17 
Philadelphia, Pennsylvania 
biology 
bender, g.f. p. 99 
niles, ohio 
philosophy; honors, cum laude 
bennett, w.e. p. 41 
glencoe, illinois 
economics; honors 
Ix-rndt, g.w. p. 73 
hubbard, ohio 
history 
l>ernstein, r.h. p. 26 
rockville, maryland 
chemistry; summa cum laude 
blackmer, g.w. p. 52 
mandarin, florida 
english 
bliss, r.k. p. 115 
youngstown, ohio 
{xditical science; cum laude 
bowman, a.h. p. 42 
wilton, Connecticut 
econom ics 
Index 150 
brown, m.j. p. 73 
new york, new york 
history 
burkhardt, b.w. p. 18 
mclean, Virginia 
biology; honors, cum laude 
burns, in.o., jr. p. 73 
Cleveland, ohio 
history 
hussman, p.j. p. 73 
elma, new york 
history; honors, cum laude 
butt, w.r., Ill p. 53 
louisville, kentucky 
english 
carman, j.e. p. 74 
detroit, michigan 
history 
chapman, s.m. p. 42 
dayton, ohio 
economics 
council, c.t. p. 33 
pleasantville, new york 
drama; cum lau<le 
Crawford, j.h. p. 74 
canton, ohio 
history 
Crittenden, p.l., Ill p. 116 
evanston, illinois 
political science 
crooks, r.f. p. 18 
clarendon hills, illinois 
biology; honors, cum laude 
(TOSS, m.s. p. 129 
st. petersburg. florida 
psychology; high honors, 
magna cum laude 
dimming, w.n. p. 33 
wayland, massachusetts 
drama 
currier, r.j. p. 26 
louisville. kentucky 
chemistry; cum laude 
davies, k.m., jr. p. 62 
chappaqua, new york 
french; cum laude 
edelstein, h.h. p. 116 
mansficld, ohio 
|x)litical science 
eib, ii.k. p. 26 
Washington, d.e. 
chemistry 
eisenstein. b.i. p. 26 
wcxxlmere. new york 
chemistry; summa cum laude 
elliot, d.o. p. 18 
wauseon, ohio 
biology 
findlay. c.w. p. 53 
bronxville, new york 
english 
fisher, j.r. p. 53 
buffalo, new york 
english 
flinn, in.a. p. 129 
mansheld, ohio 
psychology 
fox, r.e. p. 42 
Cleveland, ohio 
economics; honors 
france, j. p . 109 
nashville, tennessee 
physics 
friis-mikkeslen, p. p. 137 
bronxville, new york 
Spanish 
gaines, e.b. p. 129 
Pittsburgh, Pennsylvania 
psychology 
gale, l.a. p. 53 
staten island, new york 
english 
gaynon, m.w. p. 18 
milwaukce, Wisconsin 
biology; honors, cum laude 
geston, m.s. p. 74 
huntingdon valley, Pennsylvania 
history; high honors,rum laude 
gezon, p.a. p. 74 
boston, massachusetts 
history 
gillespie, j.l. p. 74 
Cleveland heights, ohio 
history; high honors,summa cum 
laude 
goldschtnidt, g.h. p. 53 
milton, massachusetts 
english; highest honors, summa 
cum laude 
green berg, m.s. p. 116 
coraopolis, Pennsylvania 
|x>litical science: high honors, cum 
laude 
greenfield, y.m. p. 42 
minneapolis, minnesota 
economics 
greller, j.h. p. 135 
Washington, d.e. 
religion 
grieser, r.p. p. 18 
columbus, ohio 
biology 
harkman, g.j. p. 130 
shaker heights, ohio 
psychology 
ha i nes, r.s. p. I 16 
loins river, new jersey 
|>oliticai science 
hale, d.g ,jr. p. 53 
marion, ohio 
english; honors 
hailing, j.m.,jr. p. 130 
wheeling, west Virginia 
psychology 
hanzel, d.b. p. 18 
chagrin falls, ohio 
biology; honors, cum laude 
haskins, j.f. p. 54 
wayne, illinois 
english 
hayes, c.s. p. 42 
dayton, ohio 
economics 
hazen, w.g.. Ill p. 54 
st. michaels, maryland 
english 
heithaus, e.r. p. 18 
Cincinnati, ohio 
biology; highest honors, tnagtia a 
laude 
hendcrson, j.j. p. 32 
verona, new jersey 
classics; highest honors, summa ct 
laude 
hensley, l.a. p. 54 
snohomish, Washington 
english 
holder, t.r. 
canton, ohio 
economics 
honig, s. p. 18 
valley stream, new york 
biology 
hunter, d.l. p. 19 
north olmstead, ohio 
biology 
hutchinson, d.e. p. 19 
lookout mountain, tennessee 
biology; honors 
johnston, g.w. p. 116 
new Philadelphia, ohio 
|x>litical science; honors, cum 
johnston. m.c. p. 33 
saudi arabia 
drama 
jones, p.j. p. 42 
new york, new york 
economics 
kelleher. j.f. p. 19 
pound ridge, new york 
biology 
kenrick, c.w. p. 135 
Pittsburgh, Pennsylvania 
religion; cum laude 
kerescy, j.k. p. 117 
montclair, new jersey 
political science 
kobrin, a.d. p. 130 
miami beach, florida 
psychology 
kosiakowsi, a.t. p. 54 
bayonne, new jersey 
english; honors 
krupp, r.d. p. 54 
Pittsburgh, Pennsylvania 
english 
lane. t.c. p. 74 
Cleveland, ohio 
history 
lavieri, j.l. p. 75 
winsted, Connecticut 
history 
learner, f.w. p. 43 
east aurora, new york 
economics 
leventon, p.j. p. 117 
im pittsburgh, [XMinsylvania 
political science 
lcvcy, r.h. p. 117 
detroit, michigan 
rn political science 
lezell, r.l. p. 19 
southfield, michigan 
biology 
lifl, m.a. p. 75 
mayfield heights, ohio 
history 
lilien, l.d. p. 26 
south orange, new jersey 
chemistry; high honors, magna cum 
laude 
linder, e.e. p. 55 
bloonifield hills, michigan 
english; highest honors, magna cum 
laude 
lockey. j.e. p. 19 
lancaster, Pennsylvania 
biology 
long, r.e. p. 135 
e deliver, Colorado 
religion; high honors, summa cum 
laude 
lucky, p.a. p. 19 
Cleveland, ohio 
biology; highest honors, summa 
cum laude 
ma I ley, r.e. p. 117 
simsbury, Connecticut 
political science 
maurer, c.d. p. 130 
bethesda, maryland 
psychology 
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mckinney, b.r. p. 117 
new albany, indiana 
political science 
melcher, d.h. p. 55 
Cleveland heights, ohio 
english; high honors, cum laude 
merrill, d.r., jr. p. 5 5 
rockville, maryland 
english 
moffitt, j.t. p. 75 
east aurora, new york 
history 
molden, p.c. p. 55 
ainityville, new york 
english 
morrison, j.d. p. 55 
tolcdo, ohio 
english 
nave, g.l. p. 117 
blooinington, illinois 
political science 
neiman, s. p. I IK 
Pittsburgh, Pennsylvania 
political science; honors, summa 
cum laude 
newcomb, r.r. p. 75 
toledo, ohio 
history 
north, s.g. p. 136 
stockbridge, massachusetts 
religion 
north up, j.c. p. 20 
madison, new jersey 
biology 
northway, w.m. p. 20 
saginaw, michigan 
biology 
o'brien, m.j., jr. p. 56 
falls church, Virginia 
english 
o'brien, w.r. p. I .HO 
mount vernon, ohio 
psychology; cum laude 
owen, j.l„ III p. 56 
pawling, new york 
english; high honors 
pannelee, t.e. p. 118 
solon, ohio 
political science 
peden, w.g. p. 118 
nit. cdgecumbe, alaska 
political science; high honors 
|>endegraph, g.g. p. 1H7 
mentor, ohio 
Spanish 
perilman, j.b. p. 75 
wheeling, west Virginia 
history; honors, cum laude 
peterson, j.w. p. 63 
yalesville, Connecticut 
german 
pfeifler, r.s. p. 99 
new york, new york 
philosophy; high honors, cum laude 
poole, r.h., Ill p. 56 
geneva, new york 
english 
pryweller, d.s. p. 118 
south bend, indiana 
political science 
reich, g.r. p. 109 
elmhurst, new york 
physics; high honors, cum laude 
reich, I.e. p. 118 
loudonville, ohio 
political science 
reichert, d.e. p. 75 
hinsdale, illinois 
history 
revo, s.w. p. 119 
kenmore, new york 
political science; cum laude 
rigali, p.h.,jr. p. 20 
longmcadow, massachusetts 
biology; honors 
risler, j.c. p. 76 
williamsville, new york 
history 
scadron, m.r. p. 136 
new york, new york 
religion 
schafTner, r.t. p. 76 
new york, new york 
history 
schladen, j.w. p. 56 
girard, ohio 
english 
schmid, j.s. p. 119 
winnetka, illinois 
political science 
sellultz, m.j. p. 109 
tonawanda, new york 
physics 
schultz, s.m. p. 43 
akron, ohio 
economics; honors 
scranton, p.e. p. 20 
day ton, ohio 
biology; high honors, cum laude 
seastrum, c.f. p. 76 
frewsburg, new york 
history; honors, cum laude 
seiliel, p.r. p. 56 
defiance, ohio 
english 
shapiro, r.l. p. 119 
hala-cynwd, Pennsylvania 
political science; high honors, cum 
laude 
sinks, j.d. p. 99 
mclean, Virginia 
philosophy; high honors, cum laude 
sitnik, r.j. 
parsippany, new jersey 
political science; cum laude 
skinner, p.r. p. 27 
convent station, new jersey 
chemistry 
smith, f.b. p. 57 
Cleveland, ohio 
english 
snydcr, d.r. p. 43 
slippery rock, |>eiinsylvania 
economics 
sosis, m.b. p. 27 
Hushing, new york 
chemistry; high honors, cum laude 
stickel, r.w., jr. p. 75 
Chatham, new jersey 
history; cum laude 
stires, c.r., jr. p. 57 
Syracuse, new york 
english 
sullivan, m.e. p. 119 
beach wood, ohio 
jxilitical science; honors, magna cum 
laude 
summers, l.s. p. 130 
indianapolis, indiana 
psychology 
sutclifTe, j.d. p. 57 
chapel hill, north Carolina 
english; cum laude 
svec, 1'., jr. p. 27 
Cleveland, ohio 
chemistry; highest honors, summa 
cum laude 
sykes, r.g. p. 119 
cannonsburg, Pennsylvania 
political science 
tail, r.e. p. 76 
lima, ohio 
history; cum laude 
tannebaum, m.a. p. 27 
evanston, illinois 
chemistry; cum laude 
terry, c.m. p. 20 
springfteld, new jersey 
biology 
thayler, c. p. 99 
gatnbier, ohio 
philosophy; honors, cum laude 
thomson, j.k.,jr. p. 76 
sctauket, new york 
history 
train, j.d. p. 27 
dundee, illinois 
chemistry 
tucker, j.r.,jr. p. 57 
norfolk, Virginia 
english 
vogclei, g.m. p. 20 
frceport, illinois 
biology 
Wallace, d.b. p. 57 
Pittsburgh, Pennsylvania 
english 
Wallace, r.,jr. p. 43 
branford, Connecticut 
economics; honors, cum laude 
walthausen, j.b. p. 77 
bethlehem, Pennsylvania 
history 
waters, r.r. p. 43 
louisville, kcntucky 
economics 
watts, s.e. p. 77 
utica, ohio 
history 
wildman, t.j. p. 136 
shelby, ohio 
religion; high honors, cum laude 
williams, j.f. p. 77 
bridgehamton, new york 
history 
willner, s.l. p. 77 
valley stream, new york 
history; high honors, magna cum 
laude 
wilson, r.d. p. 136 
lagrange, illinois 
religion 
wright, w.t.,jr. p. 57 
columbus, ohio 
english; high honors 
wuori, s.b. p. 77 
ithaca, new york 
history 
yost, w.j. p. 43 
bethel, Pennsylvania 
economics 
yurch, j.p. p. 119 
lakewood, ohio 
political science 
zeman, d.w. p. 77 
Pittsburgh, Pennsylvania 
history 
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dr. 8c m rs. d. j. al spawgh 
mr. 8c mr s. richard baker 
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fred handler 
mr. 8c mr s. james o. barnthouse 
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harry m. bergh 
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the rev. myron b. bloy, jr. 
d. f. bushnell 
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stnart cole 
capt. arthur covello 
mr. 8c mr s. r. 1. cro oks 
ray w. cummings 
mr. 8c mr s. waiter h. davies, jr. 
mr. 8c mr s. james p. dello-russo 
ens. b. j. derry 
mr. 8c m rs. donald b. dubois 
mr. 8c m rs. robert o. dunn 
dr. 8c mr s. fred p. eldridge 
charles d. cllsworth 
dr. 8c mr s. charles w. findlay, jr. 
mr. 8c mr s. james fine 
william m. fine 
j. r. fisher 
w. e. Ilinn 
dr. 8c m rs. richard fiance 
irwin c. gaynon 
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